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RIN6KASAN 
RlNGKASAN 
Tesis ini meneliti perancangan pengukuran kineljajangka panjang di PT X dengan 
menggunakan metode balanced scorecard, meliputi: perspektif keuangan, perspektif 
pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan. Perancangan yang dilakukan berfokus pada perancangan tolok ukur dan 
proses kineIja. 
Penelitian ini dilakukan tanpa hipotesis dan menggunakan metode deskriptif. Data 
yang digunakan untuk perancangan tolok ukur berasal dari berbagai sumber, antara 
lain: data intern perusahaan (data keuangan, data pelanggan, data proses bisnis internal 
dan data karyawan) dan data yang diperoleh dari responden (customer dan karyawan). 
Data yang digunakan untuk perancangan proses kineIja berasal dari data yang didapat 
dari hasil wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk kuesioner 
adalah sensus. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
kuesioner. Data yang diperoleh dari responden dianalisis validitas dan reliabilitasnya 
dengan menggunakan program SPSS. Data yang diambil dari wawancara dianalisis 
dengan menggunakan sOftware Expert Choice untuk mengetahui bobot atau intensitas 
kepentingan dan tiap perspektif dan tolok ukur kineIja pada balanced scorecard hasil 
rancangan. Dalam rnerancang balanced scorecard digunakan ukuran hasil (tolok ukur) 
dan didukung oleh ukuran pemacu kineIja. 
Hasil penelitian adalah model pengukuran kineIja jangka panjang yang berdasarkan 
balanced scorecard. Model yang dibuat mempunyai kegunaan, yaitu: dapat digunakan 
untuk rnelakukan analisis kornparatif dengan mernbandingkan kineIja perusahaan 
secara keseluruhan, tiap perspektif dan tiap tolok ukur dengan menggunakan data 
secara time series. Selain itu dari perancangan pengukuran kineIja yang dilakukan dapat 
diketahui prioritas dari perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari bobot atau intensitas 
kepentingan dari tiap tolok ukur dan tiap perspektif, akan tetapi rnasih diperlukan 
update perancangan tolok ukur dan proses pengukuran kinelja secara terus rnenerus 
sesuai dengan perubahan yang teIjadi dalam perusahaan. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
This study is done in order to do the measurement planning and the long-term 
performance process in PT X by using the balanced scorecard method. The 
performance measurement planning is made based on the company's vision, mission 
and strategy which are divided into four perspectives. The process planning is formed 
as a development of the company's balanced scorecard using the Analytical Hierarchy 
Process. 
The data used for this planning were derived from a number of sources, they are 
internal data in the company (financial data, customers' data, internal business process 
data and employees' data) and the data obtained from the respondents (in this case, 
customers and employees). The data from respondents were analyzed in order to know 
the validity and reliability of them by using the SPSS program. The data used for the 
performance measurement process planning were gathered from the interview. Those 
data were analyzed by using the Expert Choice software to know the intensity of 
importance from every perspective and the performance measurement in balanced 
scorecard. 
The result of the analysis is a model of long-term performance measurement based 
on balanced scorecard. The use of the model is to do the comparative analysis by 
comparing the company's performance altogether in every perspective and every 
measurement by using time-series. In addition, the result from the planning is that the 
company is able to understand the priority of the company. 
Keywords: Balanced Scorecard, Performance Measurement Planning, Analytical 
Hierarchy Process. 
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